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DE LA PEOYISCIA DE LEON 
A D Y E I I T E N O I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios recibtm 
los números del BOLETÍN que correspondan al dis-
trito, dispondrán que ae íije un ejemplar en el eitio 
de costumbre, donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. . . 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BQLE-
riNEs coleccionados ordenadamente para su encuu-
dernacitín, que deberá verifícarse c«da año. 
SE PUBLICA LOS LUSES, MIKItCOLES Y VIEItSES 
Se supcribc en la Imprcntii do 'a Diputación provinciul, á cuatro 
pesetas cincuenta centimus til trimesíro, ocho pesetas al semestre y 
quince pesetas al uño, pagadas al solicitar la suscripción. Los pagos 
ue fuera de la capital se liarán por libranza del Giro mutuo, admi-
t iéndose solo sellos por cuntidad raeoor á UNA. PEBETA. Las BUR-
cripcioues atrasadas se cobran con aumento proporcional. 
N ú m e r o s sueltos veinticinco cént imos de peseta. 
A D V E H T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean á instancia do parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional que dimane de las 
mittnws-, lo de intoréH particuliir previo el pago ade-
lantado de veinte cént imos de peseta por cada línea 
de inserción. 
P A R T E O F I C I A L 
, Presldanela del Consejo de Ministfos 
SS. MM. ol RET y la REINA 
.Regente. (Q: D. .G.) y Augusta 
Real Familia continúan en esta 
C«rte sin novedad eb su impor-
tante salud.'. "', 
" lQuit* '&*\ día ST d» Marzo);., 
GOBIERNO DE PROVINCIA 
J ÜM TA -DI5 L A ORÍ A GÁB A L L AR 
- T MULAR: DEL REINO.,. • , 
• ... CIRCULAU ' -
. Se^ún es tá provenido en el párra-
fo ; ) . - del ar t : '1? del Real decreto'de 
28 du'' Enoru ú l t imo, , inserto en el 
BOLHTÍN OPICIAI. de esta provincia, 
correapondiante ai 24 de Febrero 
próximo panudo, se c o n s t i t u i r á n en ' 
todos los Ayuritamientoa las Juntas 
municipales del Censo de. la Cria 
Caballar y; Mular "del . .lieino en la 
forma siguiente: 
P r t s i l m U 
El Alcalde 
Vocales 
Ptimer Teniente do Alcalde 
Regidor Síndico 
Delegado de Veterinaria 
Dos propietarios de pecuaria, y 
El Secretario del Ayuntamiento 
Este ú l t imo como Vocal y Secre-
tario, con voz y voto. 
En ol improrrogable t é r m i n o de 
ocho d í a i , desdo la publ icac ión de 
esta circular, loa Sres. Alcaldes re 
mit irán ú este Gobierno la lista de 
les que componen la referida Junta, 
mnnifestandu al .propio tiempo las 
hojas duclwatorias que necesitan 
para entregar á los propietarios que 
posean gaj . ido c i b u l h r ó mular, sea 
cualquier» el uao á que se les desti-
ne, en el respectivo t é rmino m u -
nicipal. 
Prevengo, pues, á los Sres. i l -
caldflp y Seoreturius que seré inexo-
rable en exigir las responsabilidades 
en que. incurran los funcionarios que 
no cumplan lo preceptuado en el 
citado Real decreto. 
León 24 de Marzo de 1902. 
HI Oobernador, 
Karlquc de Urcün 
JUNTA l 'UOVINCfAL 
DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA DE LBÓN 
Rtct i icaci in a l anuncio del concurso 
' único inserto en el BOLETÍN OFICIAL 
ule 28 de l ieírero.próximopts 'ado. 
Deberán proveerse en Meestrr.'se 
g ú n acuerdo de los Ayuntamientos 
respectivos, las escuelas siguientes: 
Dorv'500 péselas-
La incompleta mix ta dePradorrey 
\ Con 400 péselas' , 
.La incompleta mixta de Ls-Cueta. 
, 'Lo q ü o ' . s e inserta en o?:e pe-
¡iódico ÓScial pára conooiiu:éii<o°de 
-los'-Maestros y-'Ma'estras á ' q u i d e s 
.pueda interesar. . • ;.*-., "» 
. ' León-26 de Marzo de 1902. -
El aoborDador-Prcsidoiite, , 
Enrl<|lic <lc drena 
,'; . . . . ' El Secrotai-io, l ' . , I . , 
Felipe-(•iiuluz 
, COMISIÓN PROVINCIAL DE LEÓN 
, - Secretaria.—Suministros 
M e s d e M a r t o d e l W l ": 
Precios que la Comis ión provinuiui 
• y-eI Sr. Comisario de (juerra de 
esta ciudad han fijado para el abo 
no tío los a r t í c u l o s de sumii!i?tr.is 
militares qud hayan sido t'nciti 
tados por los pueblos duraute el 
precitado mes. 
Artículos de suministros, con redacción 
a l sistema métrico 
en su equivalencia en raciones. 
Racióu de pan de 65 d e c á g r a - " 
mos 0 30 
l íación de cebada de cuatro 
kilogramos 0 92 
Ración de pajado seis k i l o -
gramos 0 38 
Li t ro de aceite 1 31 
Quintal m é t r i c o de c a r b ó n . ' . 8 90 
Quintal m é t r i c o do l eña . 3 &9 
Lit ro de v ino 0 33 
Kilogramo de carao do vuca. 1 37 
Kilogramo do carne de car-
nero 1 24 
Los cuales se hacen públ icos por 
medio de este periódico oficial para 
que los pueblos interosados arreglen 
á los mismos sus respectivas rola • 
cienes, y en cumplimiento de lo dis-
puesto en e l art . i." do la l leal or-
den-circular de .15 de Septiembre 
do 1848, la do 22 de Marzo de 1850 
y demás diaposicionts posteriores 
vigentes. . 
León 25 de Marzo de 1602.—El 
Vicepresidente, Jiamón Colinas.— 
El Secretario, Leopoldo .(Jareis. 
AYTOTA-aiBNTÜS -
Alcaldía constilucional de 
. León . '.'••'.. 
Extracto de,-los acuerdos tomados; 
•i en las sesiones cel.ibradas por' el-
- .Excmo. Ayuntoniioeto durante 
el mes de la fecha. • " > 
Sesión inaugura l . ' Je ld ía l.". 
: , Presidencia del Sr. Fernández Val • 
derrama,; con asistencia de 14 s e ñ o -
res Concejales. . . 
Se leyó y aprobó el ,acta dé la 
sesión anterior. 
-. Por orden dé la presidencia:d¡ó 
lectura el :Sr. Secretiu-io á los ar-
t ículos 52 y siguientes de la ley 
Municipal , en que so detallandos 
asuntos de que ha de sor,objeto la 
.sesión inaugural . 
So c o n s t i t u y ó e l . Ajuatamiento 
por or.den do votos., 
.Dejó la presidencia el Sr. Valde-
rreina y la ocupó el Concejal «eñor 
( ¡ar ro to , , quien dirige la palabra i 
toa compafieros, diciendo que lia 
renunciado el Gobierno el üorocho 
de nombrar Alcalde, y que debe la 
Corporación proceder á votar tal 
cargo, para lo que se suspende la 
sesión por cinco minutos. Reanuda-
da, so procedió á la eleccióu do A l -
calde, y resul tó elegido por 13 votos 
D. Nicasio de Guisasola. 
Proclamado Alcalde, se lo e n t r e g ó 
el bas tón , insignia del cargo, y ocu • 
pó la presidencia, dando las gracias 
á sus compañeros . 
Por el mismo procedimiento se 
nombra roo 1.". 2.*, 3." y 4.° Tenien-
tes do Alcalde ¿ los Sres. D. Federi • 
co F. Vaiderrama, D. Máximo del 
Rio, 1). Alfredo López Núñoz y 
D. Agapito de i.'elis, á quienes teto -
bién se e n t r e g ó el bísteín, insignia 
del cargo. 
Se acordó que hubiese l . " y 2.° 
Regidor Síndico, y hecha la vo 
tac ióu fueron elegidos, respeotiva-
menlo, D. Ruti l io Fernández Llama-
zares y 1). Santos Sánchez . 
So acordó que las sesiones ord i -
narias se celebren en adelante á las 
dieciocho de los jueves de cada se-
mana. 
Sesión extraordinaria deldta 2 
Presidencia del Sr. Alcalde, con 
a»iatencia de 13 Sres. Concejales. 
Se aprobó el acta de la sesión 
inaugural . :- •; 
.. Se ' l eyó la" convocatoria que t iene-
por.objeto cumplir en.esta sesión lo 
dispuesto en el ar t : 60 de la ley, Y 
nbíubrandb-las .Comisiones y: los de - -
más cargos. - '°.V-. " " : _ '" . 
.". Por unanimidad sa tcuerda que la 
Comisión de'Gobierno la compongan 
los Sres. Alcaldo.-Tóni.entes de.-Al.-:-
calde y Síndicos, y que sean las 
mismas- Comisiones y . Comisarias 
qne hasta hoy han existido las que . 
ahora hayan de. nombrarse. 
* Se suspendió la -ses ión por cinco : 
minutes,para que ¡ o s S r e s . Conceja-
les puedan ponerse de acuerdo para 
determinar los individuos que hán 
de componer cada Comisión. ,, 
Retnudada, se procedió: primero 
á nombrar, por papeletas y en vo-
tación secreta,la Comisión de Ha-
cienda , y hecho el escrutinio, rosul• 
tó elegido Presidente D. Ruti l io 
PerniudozLlamazaree,y Vocalfe los 
Sres. riuárez, Fernández llíu, A lon-
so y San Blas; p a r í la Comisión de 
Pohí-i . y Obrsi , fueron elegidos: 
Preeidenta, D. Eduardo Suá rez , y 
vocales los Sres. Alonso, De L e ó n , 
Pal larés y O r d á i ; para la CoraUión 
deConsumos,fueron elegidos: Presi-
dente D. Cristóbal Pal larés , y V o -
cales los Sres, F e r n á n d e z Riu, De 
León, Alonso y Ordás; para la ce 
Beneficencia y Pósito, fueron elegi-
dos: Presidenta D. Francisco San 
Blas, y Vocales los Sres. Sangrador, 
Canseco, Muñoz y Llamas; para la 
de Ins t rucc ión fueron elegidos: Pro -
sidente D. Cecilio Diez Grrroto. y 
Vocales k s mismos que de la Comi-
sión, anterior. 
Fué elegido Comisario del teatro, 
paseos y srbolados el Sr. D. Ju l ián 
de León; del Cementerio D. Fran-
cisco San Blas, y de limpieza y 
alumbrado Ü. Aquilino Fe rnández 
Riu. 
Dió conocimiento el Alcalde A la 
Corporación de hibor nombrado A l -
calde de barrio del Arrabal del Puen-
te á D . Vicente
% 
I 
Stsián ordinaria del día 2 
Presidencia del Sr. Alcalde, con 
asistencia de doce Sres. Concejales. 
Se lej 'ó y aprobó el acta de la ee^  
«ion celebrada eo este d ía , j quedó 
ol AyuDtaroiento enterado del es-
tado de fondus. 
Se acordó sutnr iz i r á la C o m ú i ó a 
de Policía paro que ordene al Arqui 
tecto $1 estudio de las obras que se 
es tán ejecutando en la calle de Rio -
cenada de Sun Marcelo, y para que 
las l leren á efecto con la m i y o r ur 
geoda . 
Pasaron á las Comisiones respec-
tivas asuntos que necesitaban i n -
formo. 
Aesión ordinaria del dia 9 
Presidencia del Se. Alcalde, con 
asistencia de doce Sres. Concejales 
Se i e j ó y aprobó el acta de ¡a an 
terior, j quedó el Asuntamieuto en • 
terado del estado de fondos. 
Se a p r o b a r o n las cuentas del 
alumbrado eléctr ico del mes da Oc-
tubre y la del do Noviembrn, , y se 
acordó su pago. 
Se aprobó un informe del Corai , 
sario del Cementerio proponiendo se 
conceda una sepultura gratis á don 
Crispió González, viudo de la Maes-
tra D." Lucia ue la O (jarcia. 
Se acordó autorizar i D . Jesús 
Méodií i para ejecutor, varias obras 
de reforma en la case-núm.-1 l ile la 
plazuela del Rastro Vieio. -
Se aprobó una proposición de U 
Comisión de ObraSi proponiendo que 
el pavimento de la callo de Rinco 
nada San Marcelo se construya con 
adoquín do Villalba. • ^ 
Se acordó que cont inúo el Si \ Val-
derrama deneaipeSándo el cnfgo de 
pagador de las Obna de San Marcos, 
j se nombro Interventor do la» mis-
mas al Sr. Suarez. • 
- Se acordó autorlaar a! Coniieario 
de alumbrado paira ordenar la colo-
cación de un farol frente al nuevo 
fielato construido en la Glorieta de 
las Cuatro Oarreterss. 
Pasaroo é ios Comisiones raspee-
t i v t s asuntos que fsi lo requer ían . 
: ' Sesión ordinaria del dia 16 
Presidencia del Sr.-Alcalde, con 
asistencia de 13 Sres. Concejales. 
Se l e jo y aprobó el acta anterior, 
y quedo el-Ayuntamiento enterado 
del estado de fondos. 
Se aprobó la relación de socorros . 
suministrados á pobres t r a n s e ú n t e s . 
Quedó enterado el Ayuntamiento 
d é l o recaudado por consumos y ar 
bitnos en el mes de Enero y en todo 
el año de 1901, 
Se aprobó una cuenta de inver-
sión de fondos en la Casa de Bene-
ficencia. 
Se aprobó la subasta del solar le 
tra A de la calle de la Catedral, y se 
acordó adjudicarla á los Sres. Sobri-
nos de Fernández Llamazares en la 
cantidad de 50.004 pesetaa y 9 cén-
timns. 
Igualmente se aprobó el acta de 
subasta del solar letra C, y so acor-
dó adjudicarla I ) . Gregorio Magda-
lena en la cantidad de 11.205 pe-
setas. 
Se acordó anunciar segundo re 
mate del solar letra ft. 
Se acordó, á propuesta rio la Co-
misiór. do Booeficeucia, que se ad-
quieran por adtninietrr.ción varios 
ar t icu íos de consumo para loe acó 
gidos en dicho Establecimiento, 
Se acordó que la Comisión de 
aguas la compongan tos Sres. San-
gra Jo i , Pillares, Alouso y S u á r e z , 
j la de ensanche de la calle Nueva, 
los Sres. Garrote, Pallarés, López 
Núi iez y San Blas. 
Pasaron :i las respectivas Comi-
siones asuntos qu-i necesitaban i n -
forme. 
Sesiin ordinana del dia !I3 
Presidencia del Sr. Alcalde, con 
ssistoocia de doce Sres. Coacejales. 
. Se aprobó el acta de la sesión an-
terior y la cuenta del alumbrado del 
mas de Diciembre. 
So acordó que el número de sec-
ciones en que ha da dividirse les 
contribuyentes de la capitul para 
elegir los indiv iduoi de la Junta 
municipal, sea ol de siete, como en 
sñns anteriores, y que so cumplan 
las formalidades do la ley antes ríe 
la celebración del sorteo. 
Se cosicddió á Ja .Socied/j/i i\e fie 
creo «El Siglo X X ' «1 teatro para 
dar en él una (unción d ramát i ca ol 
día 2 1 . , 
Se aprobaron dos informe» de la 
Comisión de Policia en las inatan-
ciaa de L"). Fructuoso Redondo y don 
Francisco Buróu , en l o j q u e n o pro-
ponen que no se acceda ¿ la cesión 
de un pedazo de terreno del c o m ú n 
que solicitan. 
Como propone la Comisión do Po-
l ic i i i . sp acuerda reformar,el pavl-
njeoto del,frente de la casa nú ib . 9 
dé la piala de San Marcelo, para el 
que c o D t r i b u v e n con 125 oesetas lo« 
Sres. L o m zana ó hijos. 
Se acornó q u e d a r enterado él. 
Ay untamiento de la rHcttficacfóa''de: 
la medida de los-solares A y C d é l a ; 
callo deja"Cstedral. - - . V---* 
Pasaron; á infomio 'da las respee ,: 
tiV»» Comisiones asuntos qúo;lb. he -
cesitabsn:.;. ;. -
•"; Sesión ordinaria del dia 30 
presidencia del Sr. 'Alcalde con1 
asistencia de.doce Sres. Co'-cejalei.'. 
Se le,yó y aprobó él Veta anteridr;-
Quedó entórado el Ayuntamiento 
del, estado de fondos, y se' «pro 
bó el extracto de los acuerdos to 
mados eii él mes do ü ic iembro . 
.'Se acordó . .conceder el teatro á 
D. José Montijano para- que pueda 
dar en el varias lepresén tuc ioues . " 
Quedó enterado el Ayuntamiento 
de la Real orden del dia 24, por la; 
que se nombra Contador de fondos 
i D. Vicente Raíz Flórez. 
Se aprobó la dis t r ibución de fon-
dos para las a toncloués del mes pró 
x i m o . 
Como propone la Comisión de Ha-
cienda,se desestima la petición de la 
Maestra de niños del arrabal del 
Puente del Castro, relativa á que se 
ejecuten obras en la casa que habita, 
o á que se la autorice para arrendar 
otro. 
A propuesta de dicha Comisióo se 
desest imó también una innancis de 
D." Concepción y D . ' Daniela Pioto, 
eu que pedían abono do pagas de 
supervivencia como herederas del 
Maestro D. Salustiano Pinto. 
Se acordó encomendar al Arqu i -
tecto el estudio del plano de alinea-
ción de la calle del I.-,stitui.o, como 
lo tienen solicitado varios vecinos 
de la misma. 
Se acordó s u t o r i z í r á D. Beoito 
Gut ié r rez para cercar una finca en 
la línea que previaiseote se lo so-
Salo. 
Se «probaron los inf-riñes del se-
ñor Comisario de Paseos y do la Co-
m i s i ó n do Oblas, relativos á que se 
hagan plautaeionee en las m á r g e n e s 
del Berne-ga y se construya uu la-
vadero eu las fuentes que existen 
frente al plant ío municipal . 
Se acordó anunciar un coi.curso 
para conceder la exclusiva de la 
venta de conffeti y serpentinas en el 
teatro de esta c ip i t a l durante la 
presente temporada. 
Pasaron n informo de las rsspec 
tivasComisiones asuntos que lo ne-
cesitaban. 
El presente extracto se ha tomado 
de las actas originales. 
I.eón 31 de Enero de 1902.—José 
Datas Prieto, Secretario. 
Ayuntamiento constitucional de 
León.—Sesión de 27 de Febrero de 
1902.—i Aprobado: remítase al Go • 
bierno de provincia á los efectos del 
art. 109 do la ley Municipal .»— 
F. Valderrama.—P. A. riel E. A. : 
J o r é Datas, Secretario. 
Alcaldía constitucional d i 
Fuentes de Ourbujal 
Se halla vacante la plaza de Se 
cretarin de este Ayuntamiento, do 
tada coo el sueldo anual de 535 pe-
setas, pagadas del presupuesto mu-
nicipal por trimestres vencidos. 
Los aspirantes á dicha plaza pre 
sen ta rán sus solicitudes en la Aloal-
dia durante él plazo de quinee dias, 
contados desdé la inserción de este 
anuncio en el BOLETÍN OPICUL de la 
provincia. 
Fuentes de Carbajal 21 de-Marzo 
de 1902.—El Alcajde, Leóo Euge-
n ¡o' Burilen tos.—P.' A. del A. : El Se,-, 
nrétar io inter ino, Cándido de Fuen 
tes Alonso. .'. - :. ' . 
ñon Fernando Gil Güer re ro . Júez cíe 
ins t rucc ión del partido do l i iaño. 
Por.lapresente, réquisitoriá-liagO; 
sabér á los .de . lguál .c lase y munici-
pales, Alcaldés.y^fuerza de la Guar-
dia c iv i l y deoiás agentes de policía 
jud ic ia l do la Nac ión , que .-en este 
Juzgado y actuación- de D;.Tórlbio 
Álousii se "instr uye sumario por deli-
to de lesiones contra José Maizcu 
r rauoGonzá lez y otros, en el que se 
ha acordado expedir la presente, por 
la que en nombre de. S. M';'.el Rey 
D. Alfonso X l l l (Q. D. G.) ruego y 
encargo á Jas expresadas, autorida-
des y agentes, procedan á la busca 
y captura del sujeto que luego so 
expresa, poniéndolo ,en su caso, con 
las seguridades convenientes á dis 
posición de este Juzgado eu las cár -
celes del partido. 
Y para que se persono en la sala 
do audieocin de este Tribunal á res 
ponder 'de los cargos que contra ol 
mismo resultan en dicha causa, se 
le concede el té rmino de diez d ías , 
contados desde la inserción de esta 
requisitoria en los periódicos oficia 
les; apercibido que do no verificarlo 
será declarado rebelde y le pa ra rá 
el perjuicio que hubiere lugar en de-
recho. 
Se interesa en esta requisitoria la 
busca y captura da Faustino Fer 
cdodez González , natural de 'A i rón , 
provincia de Oviedo, partido j u d i -
cial de Pola de Lona, vecino quo fué 
do Prado, de 28 afios, casado, jorna 
lero, hijo de Santos y de Haria, y 
cayo actual paradero se ignora. 
Dada en l i iui io á 22 de Marzo de 
1902.—FernsudoOil—P.M.deS.S., 
Toribio Alonso. 
Uoo Emilio Escudero Feruilodez, 
Juez de ins t rucc ión accidental de 
esta v i l l a y su partido. 
Por la presente requisitoria, y co-
mo comprendido en el n ú m . I . " del 
art. 1.° del art. 835 da la ley Proco-
sal, se cita y llam i á L-.ufa Castillo 
Bueno, vecina de Sal ient is . li->y 
de ignorado paradero, si bien se, oree 
so iiolls en Oviedo ó (Jijíio, p i r a que 
en el t é rmino de diez nías, contad-, s 
desde que tenga tfecto la publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia y Gaceta de JUaaríd, com-
parezca en este Juzgado á prestar 
declaración indagatoria en el suma-
rio que contra la misma se instruye 
por hurto de efi otos muebles y se-
movientes, embuigados; con oper 
c ib imiénto que de no realizarlo la 
parará el perjuicio A que en dereoho 
haya lugar. 
b i r i n t'n J í u r i i S do pjredo) A '¿0 
de Marzo de'1902 —Licdo. Emil io 
Escudero.—D. S. O., A ..-y el D. i l a i • 
t í o . : 
Don Pedro do Uzquiavo y López. 
Juez de ins t rucción de Valencia 
de Don Juan y su partido. 
. Por el presente edicto hago saber: 
Quo ;í fin de hacer efectivas las res-
ponsabilidades pecuniarias que han 
sido n o p u e s t á s a l procesado Eugenio 
Ordás Treviño, vecioo de Valderas, 
.én v i r t ud de causa que se lo s i gu ió 
eii- el J i í z g H d o instructor de Haro 
por lesiones, se saca á públ ica y . 
tercera- subasta, por t é r m i n o de 
veinte d i a S í y sin sujeción á tipo, 
la fioca que ha sido embatgsda á... 
dicho procesado,; y os la, siguiente: „ 
t- U i i majuelo; radicante én t é r m i n o 
de Valderas,' al sitio do llaman M i r 
t í n g a l a , su; cabida! diez cuartas, ó., 
sean-ochenta y tres ireas-y"ochenta 
y tres céntiáreas:-l inda Oriente,,ma 
jue lo de Vi 'cénte .Garrote ; Poniente, .' • 
m t j u é l b de herideros de Claüdiu*. 
Gárcíni Medlo-Jia. majuelo de Caye .. 
t año Es tébanez . y*. Norte/c-m ma-
juelo do Márcelino Tre'viO'ó; tasado 
en 560 pesetas. 
- Cuya tercera subasta t end rá l u - ' 
g-.ir en la sala, de audiencia do este 
Juzgado el dia-14'.dél p róximo Abr i l , 
i las once de la m a ñ a n a ; adv l r t i én -
dpse á los licitadores que se admit i -
rán posturas s in - su jec ión á t ipo; . 
que podrá celebrarse la subasta cu 
calidad de ceder el remato í un ter-
cero; que para tomar parte .eu la 
misma se ha dé consignar precisa-
mente eu la mesa del Juzgado una 
cantidad igua l , por Ib menos, al 10 
por 100 efectivo del valor rie dicha 
fincai y quo no se han presentado 
los titules de propiedad rie la mismo. 
Dado en Valencia de Don J u a n á 
18 de Marzo do 1902.—Pedro de Oz 
quiano.—El Escribano, Silvano Pa-
ramio. 
ANUNCIO PARTICULAR 
A LOS AYUNTAMIENTOS 
Eu la imprenta de Ricardo Pane-
ro, calle de las Varillas, n ú m . 0, so 
hallan ya á la venta los impresos na • 
cesarics para efectuar la rectifica-
ción del Censo electoral y l i e del 
apéndice al amillaramionto. 
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